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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor luaran dan dalaman 
yang mempengaruhi pentadbir sekolah menengah harian biasa daerah Segamat 
dalam membuat keputusan. Seramai 74 responden terlibat dalam kajian ini 
daripada 24 buah sekolah. Soal selidik menggunakan instrumen yang dibina dan 
mendapat pengesahan daripada pensyarah UTM, digunakan dalam kajian rintis 
untuk menguji kebolehpercayaannya. Darjah kebolehpercayaan Alpha Cronbach 
bagi instrumen kajian ini ialah 0.953. Kajian ini dianalisa menggunakan 
Statistical Package for Social Science (SPSS) 17.0 berbentuk statistik desriptif 
iaitu frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai serta statistik inferensi iaitu 
Ujian-t. Hasil kajian menunjukkan tiga faktor luaran yang mempengaruhi 
pentadbir sekolah dalam membuat keputusan iaitu hubungan interpersonal dalam 
organisasi, amalan dan budaya organisasi, dan sistem maklumat dan komunikasi. 
Manakala, empat faktor dalaman yang dikaji mempengaruhi pentadbir sekolah 
menengah dalam membuat keputusan iaitu pengetahuan dan kemahiran, nilai dan 
konsep individu, gaya membuat keputusan dan intuisi, dan personaliti dan trait. 
Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
faktor luaran mengikut jantina, manakala terdapat perbezaan yang signifikan 
antara faktor dalaman mengikut jantina. Dapatan kajian juga menunjukkan 
pentadbir mengikuti langkah-langkah dalam proses membuat keputusan 
berdasarkan model tertentu dengan kerap. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this is to identify the external and internal factors influencing 
decision-making process among administrators of secondary school in Segamat District. 
The respondents were comprised of 74 male and female administrators from 24 
secondary schools. The data was collected using questionnaire validated by lecturer from 
UTM. The Alpha Cronbach validity for the instrument used in this research is 0.953. The 
data in this research was analysed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 
17.0 in the formed of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 
standard deviation, and also the inferential statistics using the t-test. Result obtained 
shown that the external factors influencing decision-making process among 
administrators are interpersonal relationship, habit and culture in organization, and 
information system and communication. Meanwhile, the internal factors influencing 
decision-making process among administrators are knowledge and skills, individual value 
and concept, decision-making style and intuition, and personality and traits. The finding 
indicates that there is no significant difference between male and female in term of 
external factors among the respondents. Meanwhile, the finding also indicates there are 
significant differences between male and female in term of internal factors among the 
respondents. Result obtained shown that the administrators follow the systematic steps in 
decision-making process based on certain method frequently. 
